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Oarrerament, el món de I'en~ 
senyament travessa un temps de 
convulsions, O'una banda, les 
dinamiques propies d'una societat 
complexa i en situació de canvi, 
que inevitablement acaben inci-
dint sobre I'escola, i d'una altra, 
les repercussions de la implanta-
ció gradual de la reforma educati-
va configuren -entre altres fac-
tors- un marc en que els docents 
ens trobem amb nous reptes i amb 
dificultats creixents, encara que, 
probablement, caldra reconeixer 
que aquests problemes no tenen 
prou resso en la societat, com es 
pot apreciar si efectuem un segui-
ment mínim deis principals mitjans 
de comunicació, Els avatars de la 
política -entesa en el seu sentit 
menys elevat-, les urgencies de 
I'economia o altres qüestions de 
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més lIuentor social saturen I'agen-
da de I'actualitat, sense deixar es-
pai a assumptes de menor re-
Ilevancia pública, com ara el de 
I'ensenyament. 
Nogensmenys, les darreres no-
tícies relacionades amb els afers 
educatius que han arribat al gran 
públic feien sempre referencia a 
queixes o planys vinculats a I'am-
bit de I'ensenyament secundari, 
Així, d'una manera recurrent, s'ha 
posat el crit al cel per la baixada 
deis nivells, exigint la reforma (és 
a dir, I'ampliació) deis currícula 
obligatoris, en particular en el 
camp de les humanitats; de la ma-
teixa manera que periodicament 
ens alarmem per les situacions de 
violencia escolar, sobretot quan es 
produeix algun incident greu d'a-
quest tipus; igualment, amb la pro-
longació de l' escolaritat fi ns als 16 
anys, creixen les denúncies sobre 
I'absentisme de I'alumnat o la re-
sistencia que presenten en el pro-
cés d'ensenyament. Podríem con-
tinuar recordant altres qüestions 
polemiques que arriben als mit-
jans de comunicació i comprova-
rem que quasi mai es refereixen a 
I'ambit de I'educació primaria, 
Sembla, doncs, que en aquesta 
etapa les coses funcionen placi-
dament. Fernando Hernández de-
fineix més endavant aquest estat 
d'una manera brillant, utilitzant 
una encertada metafora proce-
dent eJel món de la mar, 
Tanmateix, les aigües de I'esco-
la primaria no sembla que estiguen 
tan tranquil'les, Entre el professorat 
menys conformista és freqüent la 
insatisfacció amb I'statu qua en 
aquesta etapa educativa, Pero ací 
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apare ix ja un deis problemes més 
espinosos i més complicats d'afron-
tar: si el panorama en primaria es 
presenta tan reposat és en certa 
mesura per la disminució deis en-
senyants de primaria crítics i com-
promesos amb el seu treball, que 
es neguen a acceptar el manteni-
ment d'un sistema educatiu injust i 
sotmes al poder. Si aquest sector 
de la docencia va ser en altres 
temps el gran focus de res posta a 
la política educativa i el generador 
d'un ampli ventall d'alternatives a 
I'ensenyament tradicional, molts 
d'aquells professionals que alyaven 
la veu des de les escoles es troben 
ara exercint en altres ambits de I'e-
ducació (secundaria, universitaria, 
serveis de suport escolar, a I'admi-
nistració, etc.). 
Explicar la causa d'aquest fe-
nomen, que alguns consideren 
una fugida, és ben complex. S'ha 
escrit sobre la manca d'una verta-
dera carrera professional o de pos-
sibilitats de promoció dintre de la 
mateixa etapa; s'ha discutit bas-
tant sobre el malestar docent i és 
ben possible que alguns deis an-
tics mestres contestataris estiguen 
cremats i hagen estat presa de la 
síndrome burn out; és comprensi-
ble que el temps passe per a tot-
hom i que no es pot esperar que 
un ensenyant renovador estiga 
sempre en primera línia en defen-
sa de la transformació de I'escola; 
pero el que sí que és ben segur, 
és que la manera com s'ha regulat 
I'educació ha provocat que molts 
mestres busquen en altres lIocs 
unes condicions laborals i profes-
sionals millors que no es donen a 
I'ensenyament primario 
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Potser aquest deficit de veus 
crítiques -juntament amb altres 
factor s que sortiran en els articles 
que segueixen- ha contribuH a 
transmetre la idea de quietud que 
s'associa avui als nivells de prima-
ria. Així i tot, en iniciar unes prime-
res reflexions sobre I'estat de la 
qüestió en aquesta etapa educati-
va, s'obri pas la idea que malgrat 
que no apleguen a I'exterior indicis 
que facen pales I'existencia de 
greus dificultats a les escoles, ací 
~s troben ja -en un estat embrio-
nari o més desenvolupats- els 
problemes que acabaran esdeve-
nint més greus en la secundaria. 
Qüestions com el dilema entre 
comprensivitat i diversitat curricu-
lar, o la manca de rellevancia deis 
aprenentatges, per raó del caracter 
academicista del currículum esco-
lar, preocupen en tots els nivells 
educatius, pero encara es poden 
manejar dintre d'uns límits amb in-
fants de 6 a 12 anys; més enda-
vant, quan es treballa amb adoles-
cents, les mateixes controversies 
esclaten com bombes a I'institut. 
Per prevenir aquest perill és fo-
namental I'existencia d'una conne-
xió adequada entre ambdues eta-
pes educatives. Pel que fa a 
aquest aspecte, la situació varia 
en les diferents comunitats autono-
mes de l'Estat, pero, pel que sem-
bla, I'existencia d'una acurada co-
ordinació entre els mestres d'una 
escola i el professorat de I'institut 
que rebra els mateixos alumnes no 
és tant una norma sinó més aviat 
una excepció. Generalment, es 
tracta de dos mons distints i dis-
tants; encara que la incorporació 
de professorat d'EGB als instituts 
per impartir el primer cicle d'ESO 
pot servir per trencar un poc la tra-
dicional incomunicació. 
La incomunicació amb la se-
cundaria és una de les qüestions 
pendents, pero hi ha altres proble-
mes d'envergadura a I'ensenya-
ment primari que seran abordats en 
el distints articles. El sentit més ge-
neral de I'etapa en seria un, Iligat a 
la discussió sobre quin hauria de 
ser el seu currículum i al litigi entre 
les intencions globalitzadores i el 
pes de les disciplines científiques. 
Igualment, un deis problemes 
més complexos de dilucidar és de-
finir que caldria entendre avui per 
escola pública. ¿Com cal desenvo-
lupar el treball quotidia a I'escola si 
s'han de tenir en compte variables 
tan distintes com les tendencies 
cap a la desregulació i a la privatit-
zació, la defensa deis principis de-
mocratics i participatius, el com-
promís amb els més desafavorits, 
la consideració deis interessos i 
les exigencies de les famílies, els 
requisits d'una autonomia profes-
sional suficient, el respecte a la 
dignitat de cada alumne i a la seua 
identitat. .. ? 
De ben segur que l\3s col'labora-
cions que integren aquesta tribuna 
seran útils per clarificar aquests i al-
tres interrogants. En aquest sentit, 
Fernando Hernández, compartint el 
suposit que no és un paisatge 
idíl·lic el que predomina als centres 
escolars, posa I'accent en la neces-
sitat de comptar amb recerques so-
bre el que esta succeint a la prima-
ria, i aporta alguns eixos clau per al 
diagnostic de la situació en aquesta 
etapa. A continuació, César Cas-
L'Educació Primaria a debat 
cante es planteja una analisi crítica 
del marc global en que s'inscriuen 
els esdeveniments educatius, ca-
racteritzats per I'hegemonia de la 
idea de mercat educatiu, un context 
que condueix a I'increment de les 
desigualtats i a la reducció de la 
comprensivitat en el sistema edu-
catiu, fins i tot a I'ensenyament pri-
mari. Per la seua part, Pilar Pérez es 
proposa fer una reflexió sobre les 
condicions actuals a I'etapa -una 
vegada finalitzada la implantació 
de la Reforma a primaria-, i s'inter-
roga sobre el suport que li ofereix 
l'Administració, la qual, amb el seu 
abandó sistematic, amenaga serio-
sament I'educació pública. 
Jaume Cela, amb una divertida 
al'legoria, es pregunta com des-
pertar I'educació infantil i I'educa-
ció primaria de la fase de som-
nolencia que travessa. L'autor 
apunta quatre estrategies generals 
que poden ajudar a avangar en la 
direcció d'una escola de qualitat al 
servei de tots els nens i de totes les 
nenes. Després, Julio Rogero re-
clama la necessitat de traure la 
primaria deis Ilimbs on es troba, i 
fer-ne I'etapa que voldria i que hau-
ria de ser: una etapa amb identitat 
propia, on es desenvolupe un currí-
culum comprensiu, que done res-
posta a I'atenció a la diversitat, que 
treballe en la reconstrucció del co-
neixement huma, que tingue el joc 
com a element educatiu central i 
I'enfocament globalitzador com a 
motor didactic. 
Roger Pons i Josep Vicent Bata-
Iler inicien el seu treball amb una 
analisi del context general de I'apli-
cació de la LOGSE, denuncien se-
guidament la contrarreforma que 
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s'esta portant a terme al sistema 
educatiu i destaquen el camí pie 
d'entrebancs en que s'ha convertit 
la vida als centres. Tanmateix, en-
front d'aquest panorama negatiu 
contraposen alguns trets que ob-
serven als centres i que permetrien 
a mig termini d'avanc;:ar cap a la 
transformació deis centres en es-
pais reals de formació i de partici-
pació des deis quals encara seria 
possible incidir en la societat per tal 
de millorar-Ia. 
Examinant la situació de I'edu-
cació primaria és imprescindible 
dedicar una mirada específica a les 
qüestions més vinculades al pro-
fessorat de I'etapa. Juan Yanes i 
Juan Rodríguez ho fan d'una mane-
ra brillant. En la seua contribució 
s'ofereixen algunes claus significa-
tives per interpretar el món en que 
viuen i treballen els ensenyants, i 
s'ocupen especialment del procés 
de feminització de la professió i 
d'algunes de les implicacions de la 
Reforma que tenen una major re-
percussió en la tasca docent. Més 
endavant, Begoña Piqué tracta so-
bre el que podria ser el problema 
més comú en aquesta etapa edu-
cativa com en altres: el tractament 
de la diversitat. Partint d'una apro-
ximació general al tema, en I'article 
es faciliten orientacions generiques 
i suggeriments per a un planteja-
ment més adequat de la intervenció 
educativa, més d'acord amb la rea-
litat actual de I'alumnat als centres. 
En el seu comentari, molt arrelat 
en la seua vivencia quotidiana en 
un centre de primaria, Joan Baptis-
ta Malonda evoca les experiencies 
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i les reflexions diaries d'un mestre 
compromes amb la seua escola. 
En aquesta remembranc;:a s'entre-
creuen els problemes burocratics i 
les dificultats del dia rere dia amb 
els moments més gratificants d'in-
teracció amb I'alumnat i les famí-
lies. El text va més enlla de les bar-
reres formals i de les etiquetes ad-
ministratives i se centra en el nucli 
més essencial de la tasca educati-
va, entesa des de la perspectiva de 
la renovació pedag6gica. 
Finalment, a la vista del paper 
essencial que continuen jugant els 
Ilibres de text en la major part de les 
aules de primaria, Joan Cantarero 
aporta algunes dades sobre les ca-
racterístiques d'aquests materials. 
L'estudi se centra més específica-
ment en el grau d'apertura curricu-
lar que presenten els manuals, i va-
lora en quina mesura els textos es-
colars contribueixen a potenciar o a 
deteriorar la professionalitat deis 
ensenyants. 
Molt probablement seria interes-
sant comptar en aquest f6rum amb 
altres veus o amb altres perspecti-
ves -com ara algunes procedents 
de les famílies o d'ambits aliens a 
I'ensenyament- de manera que 
pugueren sortir nous aspectes o ar-
guments que potser no s'han reco-
lIit. De tota manera, esperem que 
aquestes aportacions servisquen 
per estimular un debat que, si sem-
pre és necessari, en el cas de I'E-
ducació Primaria és ben urgent, da-
vant la postergació que pateix 
aquesta etapa educativa, tan es-
sencial en la formació deis futurs 
ciutadans i ciutadanes. 
